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熟達化に省察が寄与することは、既に指摘されている通りであり（e.g., 畠山, 2015; 金, 2009; 谷




















































れている。2,3 月版も 2017 年度中に完成予定である。 
 
３－２．チェックシートの効果検証  
 上記の通り、チェックシートは 4,5 月版、9,10 月版は完成しており、宮崎県幼稚園連合会加盟
園に配布されている。そして、実際に園（指導・支援者）や新任保育者に対して、チェックシー
トの評価を求めているので、ここでは、4,5 月版の結果について報告する。  
 
３－２－１．チェックシート（4,5 月版）に対する園からの評価 
 宮崎県幼稚園連合会加盟園にチェックシートに関する FAX による質問紙調査を行った。新任者
がおり、チェックシートを使用した 17 園（チェックシートの使用程度に関する質問に対して、“使
用した”もしくは“やや使用した”と回答した園）から得られたデータについて分析を行った。
ただし、質問項目によっては欠損値もあるため、必ずしも 17 園分のデータにはならない。  
 
【チェックシートの使いやすさ】 























問：チェックシート（4,5 月版）があることで、新任者に指導・支援がしやすくなった。  
  ・全くあてはまらない（1）（0 園／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（0 園／0.0%） 
  ・ややあてはまる（3）（1 園／5.9%） 
  ・あてはまる（4）（10 園／58.8%） 
  ・とてもあてはまる（5）（6 園／35.3%）  平均値：4.29 
 
②新任保育者への指導・支援の明確さ  
問：チェックシート（4,5 月版）があることで、新任者に何を指導・支援すればよいのかが  
明確になった。 
  ・全くあてはまらない（1）（0 園／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（0 園／0.0%） 
  ・ややあてはまる（3）（0 園／0.0%） 
  ・あてはまる（4）（9 園／52.9%） 













  ・全くあてはまらない（1）（0 園／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（4 園／23.5%） 
  ・ややあてはまる（3）（9 園／52.9%） 
  ・あてはまる（4）（4 園／23.5%） 








  ・全くあてはまらない（1）（0 園／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（4 園／23.5%） 
  ・ややあてはまる（3）（1 園／5.9%） 
  ・あてはまる（4）（6 園／35.3%） 

















  ・全くあてはまらない（1）（0 園／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（0 園／0.0%） 
  ・ややあてはまる（3）（1 園／6.3%） 
  ・あてはまる（4）（12 園／75.0%） 































・使いにくかった（2）（0 人／0.0%）   
・やや使いやすかった（3）（9 人／60.0%） 
・使いやすかった（4）（6 人／40.0%） 











問：チェックシート（4,5 月版）があることで、今何を頑張ればよいのかが明確になった。  
  ・全くあてはまらない（1）（0 人／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（0 人／0.0%） 
  ・ややあてはまる（3）（5 人／33.3%） 
  ・あてはまる（4）（7 人／47.6%） 





  ・全くあてはまらない（1）（0 人／0.0%） 
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  ・あまりあてはまらない（2）（1 人／6.7%） 
  ・ややあてはまる（3）（3 人／20.0%） 
  ・あてはまる（4）（9 人／60.0%） 












  ・全くあてはまらない（1）（0 人／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（1 人／6.7%） 
  ・ややあてはまる（3）（4 人／26.7%） 
  ・あてはまる（4）（8 人／53.3%） 




  ・全くあてはまらない（1）（0 人／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（1 人／6.7%） 
  ・ややあてはまる（3）（4 人／26.7%） 
  ・あてはまる（4）（6 人／40.0%） 





  ・全くあてはまらない（1）（0 人／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（0 人／0.0%） 
  ・ややあてはまる（3）（5 人／33.3%） 
  ・あてはまる（4）（6 人／40.0%） 







  ・全くあてはまらない（1）（0 人／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（0 人／0.0%） 
  ・ややあてはまる（3）（4 人／26.7%） 
  ・あてはまる（4）（8 人／53.3%） 



















  ・全くあてはまらない（1）（0 人／0.0%） 
  ・あまりあてはまらない（2）（1 人／6.7%） 
  ・ややあてはまる（3）（4 人／26.7%） 
  ・あてはまる（4）（6 人／40.0%） 
































の園内研修」（仲野・金武, 2011; 仲野・金武・田中, 2010）」、「新人保育士と先輩保育士のペアに
よるクラス運営方式」・「リーダー保育士を中心としたサポート体制」・「職務基準書を介した保育
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教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども




















6 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の第 4 章子育ての支援第 2 幼保連携型認定こども園の
園児の保護者に対する子育ての支援 8 には、「保護者に育児不安等が見られる場合には、保護
者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること。」と記されているし、第 4 章子育ての支
























































 ２．チェックシートの使い方（4,5 月版）（指導・支援者用）  
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３．チェックシートの項目（4,5 月版）（新任者用） 
①保育の計画 
「園の保育指針・理念を理解した」、「年間指導計画の立て方・提出方法（期限等）・保管方法
を聞いた」、「期間指導計画の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を聞いた」、「月間指導計
画の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を聞いた」、「月間指導計画の立て方等についてわ
からない点を質問した」、「月間指導計画を作成した」、「月間指導計画の反省の仕方・反省の記
入の仕方を理解した」、「月間指導計画の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を理解した」、
「週案の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を聞いた」、「週案の立て方等についてわから
ない点を質問した」、「週案を作成した」、「週案の反省の仕方・反省の記入の仕方を理解した」、
「週案の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を理解した」、「日案の立て方・提出方法（期
限等）・保管方法を聞いた」、「日案の立て方等についてわからない点を質問した」、「日案を作
成した」、「日案の反省の仕方・反省の記入の仕方を理解した」、「日案の立て方・提出方法（期
限等）・保管方法を理解した」、「研修報告書（復命書）の書き方を理解した」、「前年度の子ど
もの育ちを、幼稚園幼児指導要録を見て理解した」 
 
②保育の内容 
「1 学期に歌う歌を理解し、楽譜を受け取り、練習した」、「実際に弾いた上で、ピアノ伴奏・
リズムの取り方の確認をしてもらった」、「絵本の選び方（保育方針・季節・年齢との合致、長
さ・大きさ・冊数）を教えてもらい、考えて選ぶようになった」、「絵本の読み聞かせの仕方を
見て学び、実践した」、「担当クラスの子どもの発達段階に応じた「はさみ・のり」の教え方を
具体的に理解した」、「登園した子どもの所持品の始末の仕方を理解した」、「担当クラスの全体
的な発達段階を理解した」、「担当クラスの子どもの発達段階に応じた「トイレ指導」の仕方を
具体的に理解した」、「担当クラスの子どもの発達段階に応じた「手洗い・うがい指導」の仕方
を具体的に理解した」 
 
③給食時の援助  
「給食の準備の仕方について理解した」、「食事の挨拶や食事中のマナーについて理解した」、
「食欲不振・偏食の子どもへの配慮について聞いた」、「食欲不振・偏食の子どもへの配慮につ
いてわからない点を質問した」、「食欲不振・偏食の子どもへの配慮について実践した」、「食物
アレルギーのある子どもの誤食の危険性・重大さがわかり、誤食防止について理解した」、「食
後の片付けや歯磨き等について理解した」 
 
④環境整備 
「季節に合う保育室内の壁面の作り方を理解した」、「子どもの動線を考えた保育室内の机や椅
子等の配置の仕方を理解した」、「清掃の基本を理解した」、「子どもの作品等の貼り方・置き方
を理解した」、「ごみの扱い方（分別方法・出し方）を理解した」、「動植物の世話の仕方（餌や
り・水やり等）を理解した」、「修理箇所・破損箇所があった際の迅速な対応（報告等）を理解
した」 
 
⑤子どもとのかかわり（特別な配慮を必要とする子どもへの対応を含む）  
「特別な支援が必要な子、その保護者への対応の仕方について聞いた」、「虐待についての基本
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的な知識を理解した」、「メガネをかけている子への配慮について理解した」、「子ども同士がケ
ンカしたときの両者への対応について理解した」、「泣いている子どもへの対応について理解し
た」 
 
⑥保育業務 
「出席簿の記入・管理について理解した」、「用品用具の補充代等の管理について理解した」、「園
の教材（おもちゃ・絵の具・折り紙・画用紙等）の置き場所や使い方を理解した」、「園の絵本
の置き場所や管理方法を理解した」、「園の遊具の置き場所や使い方を理解した」、「園の楽器の
置き場所や使い方を理解した」、「バス添乗業務について理解した」、「早番・遅番の業務につい
て理解した」 
 
⑦服務規程 
「園の就業時間、勤務体制、保育時間について理解した」、「出勤簿の記入の仕方、有給休暇の
日数・取り方について理解した」、「遅刻・早退・欠勤する場合の対応を理解した」、「出退勤時
間や出勤時・勤務時の服装・身だしなみについて理解した」、「物品購入起案書等の事務的な書
類の書き方を理解した」、「個人の携帯電話・スマートフォンの園内での取り扱いについて理解
した」 
 
⑧電話対応・来客対応  
「電話の掛け方・受け方について理解した」、「来客への対応の仕方について理解した」 
 
⑨情報管理 
「個人情報の適切な管理方法について理解した」、「守秘義務の重要性（SNS に関することも含
む）について理解した」、「他のクラス担任や主任・園長への伝達の仕方、メモの残し方（書き
方）を理解した」 
 
⑩保護者対応 
「保護者に対する言葉遣いを理解した」、「保護者からの質問に対する対応の仕方（例：あいま
いな返答は避ける）を理解した」、「子どもの病気による早退に関する保護者への連絡について
理解した」、「保護者とのトラブルが生じた際には一人で悩まずに相談できることがわかった」、
「おたより帳・連絡帳の書き方・使い方を理解した」、「おたより帳・連絡帳は安易に返答せず、
相談するということを理解した」、「登園時・降園時の保護者とのやり取りについて理解した」、
「子どもの外傷の処置・保護者への伝え方について理解した」 
 
⑪安全・衛生・危機管理 
「子どものケガ・病気や感染症が起きた時の対処方法について理解した」、「AED の取り扱いに
ついて理解した」、「緊急時の通報・連絡について理解した」、「緊急時の避難経路・場所・保護
者との連絡の取り方について理解した」、「緊急時の出品の中身（特に名簿）について理解した」、
「消火器の場所を理解した」、「自由遊びの際の子どもの遊びの見守り方・目の配り方について
理解した」、「園外へ行くときの安全管理（子どもの見方・持ち物等）について理解した」、「出
席停止の病気・感染症とその対応について理解した」、「担当クラスの子どもの今までの大きな
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病気やケガについて理解した」、「嘔吐物の処理について理解した」、「汚れた下着の処理の仕方
について理解した」、「子どもの持参した薬の取り扱い・投薬・服薬について理解した」、「おも
ちゃ・遊具の清掃・消毒の仕方を理解した」 
 
４．チェックシート項目（4,5 月版）（指導・支援者用） 
①保育の計画 
「園の教育・保育指針、理念を伝えた」、「年間指導計画の立て方・提出方法（期限等）・保管
方法を教えた」、「期間指導計画の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を教えた」、「月間指
導計画の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を教えた」、「週案の立て方・提出方法（期限
等）・保管方法を教えた」、「日案の立て方・提出方法（期限等）・保管方法を教えた」、「日案の
反省の仕方・反省の記入の仕方を教えた」、「週案の反省の仕方・反省の記入の仕方を教えた」、
「月間指導計画の反省の仕方・反省の記入の仕方を教えた」、「研修報告書（復命書）の書き方
を教えた」、「前年度の子どもの育ちを、幼稚園幼児指導要録を見せて教えた」 
 
②保育の内容 
「1 学期に歌う歌を教え、楽譜を渡した」、「実際に弾いてもらった上で、ピアノ伴奏・リズム
の取り方の確認をした」、「絵本の選び方（保育方針・季節・年齢との合致、長さ・大きさ・冊
数）を教えた」、「絵本の読み聞かせの仕方を実際にやってみせた」、「担当クラスの子どもの発
達段階に応じた「はさみ・のり」の教え方を具体的に伝えた」、「登園した子どもの所持品の始
末の仕方を教えた」、「担当クラスの全体的な発達段階を伝えた」、「担当クラスの子どもの発達
段階に応じた「トイレ指導」の仕方を具体的に伝えた」、「担当クラスの子どもの発達段階に応
じた「手洗い・うがい指導」の仕方を具体的に伝えた」 
 
③給食時の援助  
「給食の準備の仕方について具体的に順序立てて教えた」、「食事の挨拶や食事中のマナーにつ
いて教えた」、「食欲不振・偏食の子どもへの配慮について教えた」、「食物アレルギーのある子
どもの誤食の危険性・重大さについて伝え、誤食防止について教えた」、「食後の片付けや歯磨
き等について具体的に順序立てて教えた」 
 
④環境整備 
「季節に合う保育室内の壁面の作り方を教えた」、「子どもの動線を考えた保育室内の机や椅子
等の配置の仕方を教えた」、「清掃の基本を教えた」、「子どもの作品等の貼り方・置き方を教え
た」、「ごみの扱い方（分別方法・出し方）を教えた」、「動植物の世話の仕方（餌やり・水やり
等）を教えた」、「修理箇所・破損箇所があった際の迅速な対応（報告等）を教えた」 
 
⑤子どもとのかかわり（特別な配慮を必要とする子どもへの対応を含む）  
「特別な支援が必要な子、その保護者への対応の仕方について教えた」、「虐待についての基本
的な知識を教えた」、「メガネをかけている子への配慮について教えた」、「子ども同士がケンカ
したときの両者への対応について教えた」、「泣いている子どもへの対応について教えた」 
⑥保育業務 
「出席簿の記入・管理について教えた」、「用品用具の補充代等の管理について教えた」、「園の
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教材（おもちゃ・絵の具・折り紙・画用紙等）の置き場所や使い方を教えた」、「園の絵本の置
き場所や管理方法を教えた」、「園の遊具の置き場所や使い方を教えた」、「園の楽器の置き場所
や使い方を教えた」、「バス添乗業務について教えた」、「早番・遅番の業務について教えた」 
 
⑦服務規程 
「園の就業時間、勤務体制、保育時間について教えた」、「出勤簿の記入の仕方、有給休暇の日
数・取り方について教えた」、「遅刻・早退・欠勤をする場合の対応を教えた」、「出退勤時間や
出勤時・勤務時の服装・身だしなみについて教えた」、「物品購入起案書等の事務的な書類の書
き方を教えた」、「個人の携帯電話・スマートフォンの園内での取り扱いについて教えた」 
 
⑧電話対応・来客対応  
「電話の掛け方・受け方について教えた」、「来客への対応の仕方について教えた」 
 
⑨情報管理 
「個人情報の適切な管理方法について教えた」、「守秘義務の重要性（SNS に関することも含む）
について教えた」、「他のクラス担任や主任・園長への伝達の仕方、メモの残し方（書き方）を
教えた」 
 
⑩保護者対応 
「保護者に対する言葉遣いを教えた」、「保護者からの質問に対する対応の仕方（例：あいまい
な返答は避ける）を教えた」、「子どもの病気による早退に関する保護者への連絡について教え
た」、「保護者とのトラブルが生じた際には一人で悩まずに相談することを伝えた」、「おたより
帳・連絡帳の書き方・使い方を教えた」、「おたより帳・連絡帳は安易に返答せず、相談すると
いうことを教えた」、「登園時・降園時の保護者とのやり取りについて教えた」、「子どもの外傷
の処置・保護者への伝え方について教えた」 
 
⑪安全・衛生・危機管理 
「子どものケガ・病気や感染症が起きた時の対処方法について教えた」、「AED の取り扱いにつ
いて教えた」、「緊急時の通報・連絡について教えた」、「緊急時の避難経路・場所・保護者との
連絡の取り方について教えた」、「緊急時の持出品の中身（特に名簿）について教えた」、「消火
器の場所を説明した」、「自由遊びの際の子どもの遊びの見守り方・目の配り方について教えた」、
「園外へ行くときの安全管理（子どもの見方・持ち物等）について教えた」、「出席停止の病気・
感染症とその対応について教えた」、「担当クラスの子どもの今までの大きな病気やケガについ
て教えた」、「嘔吐物の処理について教えた」、「汚れた下着の処理の仕方について教えた」、「子
どもの持参した薬の取り扱い・投薬・服薬について教えた」、「おもちゃ・遊具の清掃・消毒の
仕方を教えた」 
 
※詳細は割愛するが、4,5 月版（新任者用、指導・支援者用）には付録として、「清掃の基本」、「バ
スの添乗業務」、「電話対応」、「来客対応」の詳細の参考が記載されている（ただし、園によっ
てやり方が異なる場合もあると考えられたため、実際には園に合わせて欲しい旨を記してい
る）。 
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５．チェックシート項目（9,10 月版）（新任者用） 
①保育の計画 
「1 学期の振り返りをした」、「2 学期の子どもの育ちの見通しを聞いた園の教育・保育指針、
理念を再確認した」、「園の教育・保育指針、理念を再確認した」、「各々の子どもに合った 2 学
期の「ねらい」の立て方を聞いた」、「2 学期の行事について内容やそれに向けての流れを聞い
た」、「2 学期の保育内容や指導計画の立て方を聞いた」 
 
②保育の内容 
【歌】「2 学期に合った（季節や発達に合った）曲を聞き、楽譜をもらった」、【絵本・紙芝居】
「2 学期に合った絵本・紙芝居の選び方を聞いた」、【手遊び・歌遊び】「2 学期に合った手遊び・
歌遊びを聞いた」、「わらべうたの歌や遊び方を聞いた」、「手遊び・歌遊びの工夫・アレンジの
仕方を聞いた」、【絵画】「2 学期に合った画材・題材の選び方を聞いた」、「子どもが描きたくな
る導入の仕方を聞いた」、【製作】「2 学期に合った素材・題材の選び方を聞いた」、「廃材を使っ
た製作の仕方を聞いた」、【運動遊び】「年齢に応じた様々な運動遊びと援助の仕方を聞いた」、
【劇遊び】「先輩保育者の劇遊びを見て、劇遊びのねらい、楽しさを知った」、「劇遊びの導入
の仕方を具体的に聞いた」、【音楽遊び】「先輩保育者の音楽遊びを見て、音楽遊びのねらい、
楽しさを知った」、「園にある楽器の種類と数を聞いた」、「園の楽器の使い方や置き場所を聞い
た」、【園外保育】「園外保育の目的を聞いた」、「園外保育で子どもに経験させたい内容を聞い
た」、「園外保育の下見（目的地・ルート等）で確認すべきことを聞いた」、「園外保育の計画書・
申請書の書き方を聞いた」、「その他、園外保育の実施にあたり、必要なことを聞いた（例：保
護者への プリント配布・引率者の確認・雨天時の計画・移動手段（手配）・緊急時の対応・
準備物の確認）」、【行事】「各行事（運動会・発表会等）の目的を聞いた」、「資料（写真・動画・
昨年度のプログラム等）を基に各行事のイメージがわいた」、「各行事のプログラムの内容や順
番等の構成の仕方を聞いた」、「各行事における担当業務を聞いた」、「各行事の開催場所のイメ
ージ（広さ・機材等）を聞いた（自園以外で開催する場合）」、「各行事で使用するものやその
使い方を聞いた」、「各行事の当日までの日程（道具・場所の使用順など）を聞いた」、「各行事
の当日を子どもたちが楽しみに迎えられるための計画の立て方を聞いた」 
 
③子どもとのかかわり  
「夏期休業明けの予想される子どもの姿を一緒に考えた」、「夏期休業明けに登園を渋る子ども
がいた場合の対応を一緒に考えた」、「各行事への取り組みの中で、予想される子どもの姿を一
緒に考えた」、「各行事への取り組みの中で、登園を渋る子どもがいた場合、その対応を一緒に
考えた」、「発達に応じた子ども同士のかかわりの捉え方、援助の仕方を聞いた」 
 
④保護者対応 
「子どもがけがをした場合、その「時間・場所・対処」を正確に記録し、伝えることを聞いた」、
「各行事の「ねらい」をわかりやすく保護者に伝える方法を聞いた」、「各行事に向かう子ども
の姿を具体的に保護者に伝える工夫を聞いた」 
 
⑤安全・衛生・危機管理 
「緊急時の避難経路・場所・保護者との連絡の取り方および通報について再確認した」、「自由
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遊びの際の子どもの遊びの見守り方・目の配り方について再確認した」、「園外へ行くときの安
全管理（子どもの見方・持ち物等）について再確認した」、「出席停止の病気・感染症とその対
応について再確認した」、「熱中症予防（水分補給・帽子着用の徹底）について聞いた」、「AED
の置き場所や使用法について再確認した」、「日本スポーツ振興センター災害給付金の手続きの
仕方について聞いた」 
 
⑥その他 
「次年度の園児募集要項を読み、流れを聞いた」、「自分が迷ったり、不安に思った事は、いつ
でも、何度でも先輩保育者に相談していいことがわかった」 
 
６．チェックシート項目（9,10 月版）（指導・支援者用） 
①保育の計画 
「1 学期の振り返りをしたことを確認した」、「2 学期の子どもの育ちの見通しを教えた」、「園
の教育・保育指針、理念を再確認した」、「各々の子どもに合った 2 学期の「ねらい」の立て方
を教えた」、「2 学期の行事について内容やそれに向けての流れを教えた」、「2 学期の保育内容
や指導計画の立て方を教えた」 
 
②保育の内容 
【歌】「2 学期に合った（季節や発達に合った）曲を教え、楽譜を渡した」、【絵本・紙芝居】「2
学期に合った絵本・紙芝居の選び方を教えた」、【手遊び・歌遊び】「2 学期に合った手遊び・歌
遊びを教えた」、「わらべうたの歌や遊び方を教えた」、「手遊び・歌遊びの工夫・アレンジの仕
方を教えた」、【絵画】「2 学期に合った画材・題材の選び方を教えた」、「子どもが描きたくなる
導入の仕方を教えた」、【製作】「2 学期に合った素材・題材の選び方を教えた」、「廃材を使った
製作の仕方を教えた」、【運動遊び】「年齢に応じた様々な運動遊びと援助の仕方を教えた」、【劇
遊び】「劇遊びをやって見せ、劇遊びのねらい、楽しさを知らせた」、「劇遊びの導入の仕方を
具体的に教えた」、【音楽遊び】「音楽遊びをやって見せ、音楽遊びのねらい、楽しさを知らせ
た」、「園にある楽器の種類と数を教えた」、「園の楽器の使い方や置き方を教えた」、【園外保育】
「園外保育の目的を教えた」、「園外保育で子どもに経験させたい内容を教えた」、「園外保育の
下見（目的地・ルート等）で確認すべきことを教えた」、「園外保育の計画書・申請書の書き方
を教えた」、「その他、園外保育の実施にあたり、必要なことを教えた（例：保護者へのプリン
ト配布・引率者の確認・雨天時の計画・移動手段（手配）・緊急時の対応・準備物の確認）」、【行
事】「各行事（運動会・発表会等）の目的を教えた」、「資料（写真・動画・昨年度のプログラ
ム等）を基に各行事のイメージを伝えた」、「各行事のプログラムの内容や順番等の構成の仕方
を教えた」、「各行事における担当業務を教えた」、「各行事の開催場所のイメージ（広さ・機材
等）を伝えた（自園以外で開催する場合）」、「各行事で使用するものやその使い方を教えた」、
「各行事の当日までの日程（道具・場所の使用順など）を教えた」、「各行事の当日を子どもた
ちが楽しみに迎えられるための計画の立て方を教えた」 
 
③子どもとのかかわり  
「夏期休業明けの予想される子どもの姿を一緒に考えた」、「夏期休業明けに登園を渋る子ども
がいた場合、その対応を一緒に考えた」、「各行事への取り組みの中で、予想される子どもの姿
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を一緒に考えた」、「各行事への取り組みの中で、登園を渋る子どもがいた場合、その対応を一
緒に考えた」、「発達に応じた子ども同士のかかわりの捉え方、援助の仕方を教えた」 
 
④保護者対応 
「子どもがけがをした場合、その「時間・場所・対処」を正確に記録し、伝えるよう教えた」、
「各行事の「ねらい」をわかりやすく保護者に伝える方法を教えた」、「各行事に向かう子ども
の姿を具体的に保護者に伝える工夫を教えた」 
 
⑤安全・衛生・危機管理 
「緊急時の避難経路・場所・保護者との連絡の取り方および通報について再確認した」、「自由
遊びの際の子どもの遊びの見守り方・目の配り方について再確認した」、「園外へ行くときの安
全管理（子どもの見方・持ち物等）について再確認した」、「出席停止の病気・感染症とその対
応について再確認した」、「熱中症予防（水分補給・帽子着用の徹底）について教えた」、「AED
の置き場所や使用法について再確認した」、「日本スポーツ振興センター災害給付金の手続きの
仕方について教えた」 
 
⑥その他 
「次年度の園児募集要項を見せ、流れを伝えた」、「迷ったり、不安に思った事は、いつでも、
何度でも先輩保育者に相談して欲しいと思っていることを伝えた」 
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